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אאאאאאאא
אאאאא
אWאאא،א،אא،אFאKEא
אאאאאאF192E
אא،אאW 
1K אאאאא
אאאאאא
אאאK 
2K אאאאא
אאK 
3K אאאאא
אאאאא
אאאאא،אא
אאK 
4K אאאאא
،אאאאא
אאאאאאאK 
5K אאאאא
אאאאאא
אאאאא،אא
אK 
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Abstract 
 
 
This study aimed at the estimations of  Al – Quds Open University (QOU) 
strategies for human development in viewpoint of it's teaching staff 
members in light of the variabels: Gender, qualification, types of 
employments, and specialization. To achieve this purpose a questionaire 
for measuring the human development strategies applied at a sample 
consisted of (192) teachers from (QOU. Results showed the following: 
1. The teachers' estimates for this human strategies development in 
the social, economical, and political domains were high, while it 
was very high in the cultural domain. 
2. There were no significant differences in teachers' staff members 
estimating for the strategies for human development: social, 
cultural, economical, and political due to gender variable. 
3. There were significant differences in teachers staff members 
estimating for the strategies for human development, social and 
cultural due to qualifications variable in favor of PHD. degree 
teachers, whereas there were no significant differences in 
economical, and political strategies due to this variable. 
4. There were significant differences in teachers staff members 
estimating for the strategies for human development: social and 
political due to type of employment variable in favor of full - 
timers teachers, whereas there were no significant differences in 
cultural and economical strategies due to this variable. 
5. There were significant differences in teachers staff members 
estimating for the strategies for human development: social, 
cultural, and economical due to specalization variable in favor of 
educational and computer specialization, whereas there were no 
significant differences in political strategy due to this variable. 
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،אאאאאאא
א،אאאאאאא
אאא،
א،אאאWאאאאא
אאאאאאא،אא
אאא،א،אאא
א،אאאא،אא
אא،אאאאא،א
،אא،אאאא،א
אאאאאאאF،
2001؛UNDP, 1999KE 
،אאאאאא
،אאאאאאא
אאאאא
אא؛א،،
אF،2001KEאא
אאאW 
1K אאאK 
2K אאאאאK 
3K אאאאאK 
4K אאאאאאאK 
5K אאאאאאאאK 
6K אאאאאאK 
7K אאאאK 
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†@Ni@†bíŒpb×‹  
8K אאאאאאK 
9K אאאאאאאאא
אאאK 
10K אאאאאאK 
11K אאאאאאאאK 
12K אאK 
13K אאאאאאאאK 
14K אאאאאאאK 
F،אא2007؛UNDP, 2004؛UNSECO, 2002،א؛2001؛
،2001،א؛1997،אא؛1992KE 
،אאאא
אא،אאאאא
אאאאאאאאא
،אאאאא
אא،אאאאא
،אאאאאאאF
،א2005KEאאאא
אאאא؛אא
אאא،אאא
אאאK 
،אאא
אאF،א1997אא؛،1992WE 
1K אאאאאK 
2K אאאK 
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אאF،אא2007،؛2007،؛2001א؛
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אאאאאאא
א،אאאאK 
 א،אאאא
،אא،אא،א،א،אאא
א،אאאאאאא
אאF2002E
،אאאאאא
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אאאא،אאא
אK،אאאאאאא
אאאאא
F002K0Eאא،F1K8E٪אא
אKאאF23Eאאא
א،אאאF82Eאא،
F92Eא،F111Eא،F199FEאא،2002KE< <
 אאא،F،
2007،؛2001EW 
1K אWאאא
אא؛?אא?א
אאאאאאאאאאא
،אא،אא،א،אא
אאאאאא،אא،
אאK 
2K אWF1993E
אאא،אא
،אאא،א،א،אא
،אאא،אאא
אאא
אא،אאאא
אאאאאאאאאK 
3K אאWאאאא
،אא
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    301 אא،،אא2009
†@Ni@†bíŒpb×‹  
אאא،אאא
אא،אאאאאא،
אאאאאאא
א،אא
אאאאאK 
אאאאאאאא
،אאאאא،אא
אאאאKאא
אאא
אאKאאא،
،א،א،אאאאאאא
،אאאW@bß
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@_bèîÏ@íŠ‡nÛa@ò÷îç@õb›Çcאאא
אאאאWאא،א،אא،
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א،אאא،
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 אא،אא
אאאא،אאא
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1K אאאאא
אאאאא
אK 
2K אאאאאא
אאאאא
אאK 
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    303 אא،،אא2009
†@Ni@†bíŒpb×‹  
3K ،אאאאאאאא
אאKאאאאא
אאאאK 
4K אאאאאא
אK 
5K אאא،אא
אאאא،אא
אאאאאאK 
 
íéñ]†qý]<l^v×Ş’¹]æ<Üéâ^Ë¹]< <
<í{{éÛßjÖ]EDevelopment<VDא?אא
אאא
אאאאא،אF?
،2002،10Eאא،
אאא
אFUNDP, 2001KEאאאאא
אאאאאאא،
אאאK 
<íè†{fÖ]<í{éÛßjÖ]EHuman Development<VDאא
،אאא
אאאאאא
،אאאF،1405،؛
1993KEF2002،26E?אאאא
אאאא،אאא
אאK?אאאאא
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אאאאאאאא
א،אK< <
<íéréi]‰÷]EStrategy<VD<אאאאאא
אאאאאאאאאF،
1993KEאאאאאאאאאא
אאאאאאאא
אאK 
<í{uçjË¹]<Œ‚{ÏÖ]<í{ÃÚ^qEQOU<VDאא
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אFTikkanen, 2005Eאאאא
אאאF122E
Kאאאאאא
אאאאאKא
אאאאK 
 אאF2005Eאאאא
אאאאא
Wאאאאאאא
אאאאאא،אא
אאאאאאא
אאאא،אאא
אאאאא،אא
אאא،אאאא
،אא
א،אאאאא
אאאאא
אK 
 אFLee, 2002Eאאא
אא،אאאאאא
אאאWאאא
אאאאKאאF86E
אאא،אאא
אK 
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אFMiller, 2002Eאאא
אאאאאא
אאאאאאא،א
אאאאאK 
 אאאFKanwar & Taplin, 2001E
אאא،אאא
אאאאאWאא
אאא،
אאא،אאא
אאא،אאא
א،אאאא،אאא
אאK 
 אאF2004Eאאאא
אאאא،אאאא
אאאאא
אW،א،א،א
אאא،א
אאאאאאK
אאאאאאאאW
،אאאאאאא
אאאא،אאאאא،
אא،אאא،אא
אאאאK  
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 אFSlick, 1999Eאא
אאאאאא،א
F96Eאאא،
אאאאא،אא
אא،אאאאא
אK 
 אF1998Eאאאא
א،אא،א
אאאאא،
אאWאא
אא،א
אאאאאאאא
،אאאא،אא
אאא،אאאא،
،אאאאאא
אK 
אF1991Eאאאא
אאאאא،אF120E
،אאאא
אאא،אKאאאא
אאאאאאא،א
אאאאW،אא،אא،אא
،אאא،אאאא
אאאאאא،אא،
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†@Ni@†bíŒpb×‹  
א،אא،Kאא
אא
א،אةيديلقتلا تاعماجلا هجاوت يتلا . 
 אאאאאאF1987Eאאא
אאאא،א
אאאאאאK
אאאאאאא
אF2E٪F10E٪אאאא،
،אאאאK 
 אאF1987Eאאא
א،אWא،אאאא
אאא،אאאאא
،אאאאאאא،א
אאK 
אאFAl – Humaidy, 1986E
א؛אא
אא،אאא
א،אאאאא
אאאא
אאאאאא،אK 
 
íÏe^ŠÖ]<l^‰]…‚Ö]<î×Â<géÏÃi< <
 אאאא
אאאK 
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 אF،א2005؛Miller, 2002؛Kanwar & 
Taplin, 2001Eאאאא
אאK 
 אאF،2007،א؛2004؛Silck, 1999؛
،1998E،אאא
אאאאאאאK 
 אאאאא
אאא
אF،א1991،אא؛1987،א؛1987؛Al-
Humaidy, 1986KE 
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אF10Eא
אאאאאKאאא
א،אאאאאF90٪ J100E٪،
אאאKאאא
אאFInternal ConsistencyEאFCronbach - 
AlphaEאאא،אאאאF86K
0Eאאאא،WאF91K0E،
אF85K0Eא،F88K0Eא،F81K0Eא،
אאאK 
 
íéñ^’uý]<l^¢^Ã¹]V 
 אאאאאאא
אאFSSPSEאאאאא،W
אאא،אאאא،אא،FT-testE،
אאFANOVAEא،FScheffeEאK 
 
<sñ^jÞ<í‰]…‚Ö]< <
Þëþa@ÞaûÛa@Z@òîÏbÔrÛaë@òîÇbànuüa@òyìnÐ¾a@‘‡ÔÛa@òÈßbu@pbîvîmaa@ôìnß@bß
@¥@Þëb¥@Ûa@òîbîÛaë@òí†b—nÓüaë@‹Äã@òèuë@åß@òí‹“jÛa@òîàänÛa@Ýuc@åß@bèÔîÔ
_íŠ‡nÛa@ò÷îç@õb›Çc@ @
 אאאאאאאא
אאאא،אאאאאאא
אאאאW 
< <
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  íŠ‡nÛa@ò÷îç@õb›Çc@‹Äã@òèuë@åß@òyìnÐ¾a@‘‡ÔÛa@òÈßbu@À@òí‹“jÛa@òîàänÛa@pbîvîmaa@ @
  
@Þë‡§aI4H@ @
@‹Äã@òèuë@åß@òyìnÐ¾a@‘‡ÔÛa@òÈßbu@pbîvîmaü@òíŠbîÈ¾a@pbÏa‹®üaë@òîib¨a@pbİìn¾a
íŠ‡nÛa@ò÷îç@õb›Çc@ @
@ @
pbîvîmaüa@ @ïib¨a@Áìn¾a@ @ðŠbîÈ¾a@Òa‹®üa@ @áíìÔnÛa@ @
òîÇbànuüa@ @94@N24@ @17@N5@ @òÈÐm‹ß@ @
òíìiÛaë@òîÏbÔrÛa@ @05@N25@ @02@N4@ @‡u@òÈÐm‹ßa@ @
òí†b—nÓüa@ @33@N24@ @85@N3@ @òÈÐm‹ß@ @
òîbîÛa@ @89@N24@ @02@N5@ @òÈÐm‹ß@ @
òßbÈÛa@ @44@N99@ @25@N15@ @òÈÐm‹ß 
 
אאאאאאאא
،אאאא
א،אאאאא،א،
אאאאאאK 
< <
@ïãbrÛa@ÞaûÛa@Z@åß@òyìnÐ¾a@‘‡ÔÛa@òÈßbu@pbîvîmaa@À@bîöb—yg@òÛa†@Öë‹Ï@‡uìm@Ýç
ë@åß@òí‹“jÛa@òîàänÛa@Ýuca@ò÷îç@õb›Çc@‹Äã@òèu_ä§a@Ìn¾@ôÈŽm@bèîÏ@íŠ‡nÛ@ @
 אאאאאאאא
אאאא،אאאאF
Independent Samples TestEאאא
אאW 
< <
Þë‡§aI5H@ @
@Šbjn‚a@wöbnãBp@B@åß@òyìnÐ¾a@‘‡ÔÛa@òÈßbu@pbî¤aü@òîib¨a@pbİìn¾a@μi@Öë‹ÐÛa@òÛü‡Û
ä§a@Ìn¾@bÈjm@òí‹“jÛa@òîàänÛa@Ýuc@ @
@ @
@Šì×‰ÛaIæ@]121H@ @@tbã⁄aIæ@]71H@ @ @ @
pbîvîmaüa@Áìn¾a@ @Òa‹®üa@ @Áìn¾a@ @Òa‹®üa@ @
@p@òàîÓ
aòiì@ @
@òÛü‡Ûa
òîöb—y⁄a 
òîÇbànuüa@ @27@N25@ @54@N5@ @37@N24@ @57@N4@ @174@N1@ @242@N0@ @
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†@Ni@†bíŒpb×‹  
òîÏbÔrÛa@ @36@N25@ @91@N3@ @51@N24@ @18@N4@ @429@N1@ @155@N0@ @
òí†b—nÓüa@ @45@N24@ @91@N3@ @11@N24@ @77@N3@ @593@N0@ @554@N0@ @
òîbîÛa@ @81@N24@ @39@N5@ @03@N25@ @35@N4@ @290N@0@ @772@N0@ @
òßbÈÛa@ @27@N100@ @23@N15@ @01@N98@ @29@N15@ @99@N0@ @323@N0@ @
  
אאאאאא
אאאאא
אK 
@ @
sÛbrÛa@ÞaûÛa@Zm@Ýç@‘‡ÔÛa@òÈßbu@pbîvîmaa@ôìnß@À@bîöb—yg@òÛa†@Öë‹Ï@‡uì
@Ìn¾@ôÈŽm@íŠ‡nÛa@ò÷îç@õb›Çc@‹Äã@òèuë@åß@òí‹“jÛa@òîàänÛa@Ýuc@åß@òyìnÐ¾a@Ýçû¾a@
_ïàÜÈÛa@ @
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 *ةللادلا ىوتسم دنع ةلادFαZ05K0E 
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 
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אאאאאא
אאאFEא،אא
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@Šbjn‚a@wöbnãBp@B@åß@òyìnÐ¾a@‘‡ÔÛa@òÈßbu@pbî¤aü@òîib¨a@pbİìn¾a@μi@Öë‹ÐÛa@òÛü‡Û
òÐîÃìÛa@Êìã@Ìn¾@bÈjm@òí‹“jÛa@òîàänÛa@Ýuc@ @
@ @
@Î‹ÐnßIæ@]111H@ @@Î‹Ðnß@ËIæ@]81H@ @ @ @
üapbîvîma@Áìn¾a@ @Òa‹®üa@ @Áìn¾a@ @Òa‹®üa@ @
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òîÏbÔrÛa 58@N25@48@N3@ @84@N23@80@N4@ @91@N25@85@N2@ @00@N25@54@N4@ @
òí†b—nÓüa 62@N24@77@N3@ @42@N22@16@N4@ @64@N25@38@N2@ @13@N26@25@N3@ @
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 
אאאא
אאאא،אאא
אFANOVAEאאאW 
@ @
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  íŠ‡nÛa@ò÷îç@õb›Çc@‹Äã@òèuë@åß@òyìnÐ¾a@‘‡ÔÛa@òÈßbu@À@òí‹“jÛa@òîàänÛa@pbîvîmaa@ @
  
@Þë‡§aI9H@ @
@íŠ‡nÛa@ò÷îç@õb›Çc@pa‹í‡ÔnÛ@òîib¨a@pbİìn¾a@μi@ð†byþa@åíbjnÛa@ÝîÜ¥@Šbjn‚a@wöbnã
òí‹“jÛa@òîàänÛa@Ýuc@åß@òyìnÐ¾a@‘‡ÔÛa@òÈßbu@pbîvîmaü@ @
@ @
òîvîmaüa@åíbjnÛa@ @@Êìàª
pbÈi‹¾a@ @
@pbuŠ†
òí‹¨a@ @
@Áìnß
pbÈi‹¾a@ @
@Ò@òàîÓ
òiìa@ @
@òÛü‡Ûa
òîöb—y⁄a@ @
@μi
pbÇìàa 
86@N419@ @3@ @95@N139@ @62@N5@ @001@N0@*@ @
Êìàa@Ý‚a†39@N4685@ @188@ @92@N24@ @@ @ 
@ @
Çbànuüaòî 
Êìàa 25@N5105@ @191@ @@ @@ @ 
@μi
pbÇìàa 
23@N129@ @3@ @08@N43@ @74@N2@ @045@N0@**@ @
Êìàa@Ý‚a†35@N2957@ @188@ @73@N15@ @@ @ 
@ @
òîÏbÔrÛa 
Êìàa 58@N3086@ @191@ @@ @@ @ 
@μi
àapbÇì 
71@N347@ @3@ @90@N115@ @77@N8@ @000@N0@*@ @
Êìàa@Ý‚a†62@N2484@ @188@ @22@N13@ @@ @ 
@ @
òí†b—nÓüa 
Êìàa 33@N2832@ @191@ @@ @@ @ 
@μi
pbÇìàa 
54@N80@ @3@ @85@N26@ @07@N1@ @365@N0@ @
Êìàa@Ý‚a†17@N4732@ @188@ @17@N25@ @@ @ 
@ @
òîbîÛa 
Êìàa 70@N4812@ @191@ @@ @@ @ 
@μi
pbÇìàa 
09@N2937@ @3@ @03@N979@ @43@N4@ @005@N0@**@ @
Êìàa@Ý‚a†16@N41510@ @188@ @80@N220@ @@ @ 
òßbÈÛa 
Êìàa 25@N44447@ @191@ @@ @@ @ 
*אאFαZ01K0E 
**אאFαZ05K0E 
 אאאא
אאא،אאאאא
אאאאאW،א
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    319 אא،،אא2009
†@Ni@†bíŒpb×‹  
אאא،א،אKאאא
אFScheffeEאאאאF10 J13EאW 
< <
@Þë‡§aI10H@ @
@íŠ‡nÛa@ò÷îç@õb›Çc@pa‹í‡ÔnÛ@òîib¨a@pbİìn¾a@μi@òí‡ÈjÛa@pbãŠbÔàÜÛ@éîÐî’@Šbjn‚a@wöbnã
ïaŠ‡Ûa@wßbãÛa@Ìn¾@bÈjm@ïÇbànuüa@Þba@À@òÈßb§a@òîvîmaü@ @
@ @
wßbãÛa@
ïaŠ‡Ûa@ @
òîi‹m@ @
Iâ]35@N26H@ @
ñŠa†g@ @
Iâ]26@N23H@ @
lìby@ @
Iâ]55@N23H@ @
òß‡‚@ @
Iâ]25@N26H@ @
òîi‹m@ @M@ @08@N3*@ @80@N2@ @09@N0@ @
ñŠa†g@ @@ @M@ @28@N0@M@ @99@N2@M@ @
lìby@ @M@ @M@ @M@ @71@N2@M@ @
òß‡‚@ @M@ @M@ @M@ @M@ @
*אאFαZ05K0E 
 
אאW 
• אאא
אאאאאאאK 
• אK 
< <
@Þë‡§aI11H@ @
@õb›Çc@pa‹í‡ÔnÛ@òîib¨a@pbİìn¾a@μi@òí‡ÈjÛa@pbãŠbÔàÜÛ@éîÐî’@Šbjn‚a@wöbnã@íŠ‡nÛa@ò÷îç
ïaŠ‡Ûa@wßbãÛa@Ìn¾@bÈjm@ÀbÔrÛa@Þba@À@òÈßb§a@òîvîmaü@ @
@ @
@wßbãÛa
ïaŠ‡Ûa@ @
òîi‹m@ @
Iâ]58@N25H@ @
ñŠa†g@ @
Iâ]84@N23H@ @
lìby@ @
Iâ]91@N25H@ @
òß‡‚@ @
Iâ]00@N25H@ @
òîi‹m@ @M@ @73@N1@ @33@N0M@ @58@N0@ @
ñŠa†g@ @@ @M@ @66@N2*@ @16@N1M@ @
lìby@ @M@ @M@ @M@ @91@N0@ @
òß‡‚@ @M@ @M@ @M@ @M@ @
*אאFαZ05K0E 
 
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  íŠ‡nÛa@ò÷îç@õb›Çc@‹Äã@òèuë@åß@òyìnÐ¾a@‘‡ÔÛa@òÈßbu@À@òí‹“jÛa@òîàänÛa@pbîvîmaa@ @
  
 אאW 
• אאא
אאאאאאאK 
• אK 
< <
a@Þë‡§I12H@ @
@íŠ‡nÛa@ò÷îç@õb›Çc@pa‹í‡ÔnÛ@òîib¨a@pbİìn¾a@μi@òí‡ÈjÛa@pbãŠbÔàÜÛ@éîÐî’@Šbjn‚a@wöbnã
ïaŠ‡Ûa@wßbãÛa@Ìn¾@bÈjm@ð†b—nÓüa@Þba@À@òÈßb§a@òîvîmaü@ @
@ @
@wßbãÛa
ïaŠ‡Ûa@ @
òîi‹m@ @
Iâ]62@N24H@ @
ñŠa†g@ @
Iâ]42@N22H@ @
lìby@ @
Iâ]64@N25H@ @
òß‡‚@ @
Iâ]13@N26H@ @
mòîi‹@ @M@ @19@N2*@ @02@N1M@ @51@N1M@ @
ñŠa†g@ @@ @M@ @22@N3*@ @70@N3*@ @
lìby@ @M@ @M@ @M@ @49@N0@M@ @
òß‡‚@ @M@ @M@ @M@ @M@ @
*אאFαZ01K0E 
אאW 
• אאא
אאאאא،אאK 
• אאא
א،אאאאאאK 
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אאאאא،אאאא
אאאF،א2000Eאאאאא،
،אאאאאא
אאאאאאאא
א،אאאאאאאאאא
אאאאאא
אאאאאF،אא2007KE 
 א،אאאאאא
אאאאא
א،אאאא
،אאאא،אאאא
אאאאאאא
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    323 אא،،אא2009
†@Ni@†bíŒpb×‹  
אאאאאא
אאאF،אא2000KE 
 ،אאאא
אאאאאא،אא،
אא،א
؛אאא
אאאאאF،א
2000Eאאא،F،אא2007،א؛2007؛
Kailani, 2001،א؛2000؛Bates, 1998؛Panda, 1997،א؛
1991،אא؛1986EאW 
1K אאאאאאא
אאא،אK 
2K אאאK 
3K אאאאאאאא
אאאאK 
4K אאאאאאאאא
אאK 
5K א،אאא
אאאאK 
6K אאאאאא
אK 
7K ،אאאאאאאא
אאאK 
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8K אאאאאאאאא
אאאאאK 
9K אאאאאא
אאאK 
10K אאאאא
אאאאאאאאK 
11K אאא،אאאא
אאאאאאאK 
12K אאאאאאא
אאא،אאאאאאא
אאאK 
13K אאאאא
א؛אאאא
،אאאאאאא
אאאلا اذهل نيقلتملا نيبو ،ينلعف  . 
אאאאאא
؛אאאאאא
אאאאאאאא
אאאאא،F،
2007Eא،אאאאאאא،
אאאאאאאF،אא
1993KEאאאאא
אאאאא،א،
אאאאא،
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    325 אא،،אא2009
†@Ni@†bíŒpb×‹  
،אא،אא
אאאאא
אאF،א2002،אא؛2001؛
Collies, 1996אאא؛FUNDP)،1991؛Hallak, 
1990KE 
  
¹]l^é‘çjÖ]æ<l^uÏ<<<<< <
 אאאאאW 
ğ÷æ_<Vl^uÏ¹]V< <
1K אאא،אאאאא
אאK 
2K אאאאאאK 
3K א،אאאאאא
אK 
4K אאאאאאאK 
5K אאאאאא
אאאK 
6K אאאאאאאK 
7K א،אאאאאא
אאאאK 
8K אאאאא،אא
אK 
9K אאאאאאאK 
10K אאאאאאא
אאאא،אK 
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11K אאאאאאאאאK 
12K אאאאK 
13K אאאאאא 
14K אאאאאא
אK 
15K אאא،אא 
ğ^ éÞ^m<Vl^é‘çjÖ]V< <
4K אאאאאאאא
אאאאאאאאאאא
אאאK 
5K א؛אאאאאא
،אאא
אאאK 
6K אאאאאאאאא
אאא
אאאאK 
 
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†@Ni@†bíŒpb×‹  
<<<<<<Äq]†¹]< << <
1K ،FK2007KEאאאאאאאא
אאאKא
אא?אאא
אא?א،אא،K 
2K ،א؛،אFK2000E@NאאאKאWא
K 
3K אאאFUNDP) .(1991KEאא
1991KאWאאאK 
4K א،FK1993?KEאאאא
אK?א،K8،K49F119KE 
5K ،אFK2001KEאאWאKאWא
אאK 
6K א،FK1405?KEאאאK?
،אK5،K15F2 J22KE 
7K אאFK2000KEא،אא
א،אאK 
8K ،FK2001?KEאאאא
אאאאאאK?،אאK38،
،אאאא،F119 J158KE 
9K אאFK1993KEאאאKאא
،א 
10K אאFK1992KEK،אאא
K 
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11K ،אFK1991?KEאאאא
אאWK?،אאאK26א،،
אאאF37 J66KE 
12K ،אFK2007?KEאאאאאK?
،אאאK1،K1F287 J322KE 
13K ،אFK2004?KEאאא
אK?،אאאK39אא،،
אאK 
14K ،؛،אFK2007KEאאKאW
אאK 
15K ،אאFK1987KEאאאWא
אאKאאאא
אא،א،אאא،אK 
16K א،אFK2002KEאאאKאW
אאא 
17K ،אFK1988KE؟אאאK،אאא
אK 
18K א،FK1993KEאאאאאא
אאאאאאאאאK
،،אאK 
19K א،א؛،אFK2001KEאאא
Kwww.cairo.eun.eg/Arabic/b25.htmlK 
20K א،אFK1988KEאאKאWאא
אK 
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21K ،FK2001?KEאאK?،K11א،،
אK 
22K ،אאFK2007?KEאאאWאא
אאK?،אאאK1،K1F11 J60KE 
23K א،FK2005KEאאאא
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א،א،K 
24K א،FK2002KEאאאאאK
אWאאאK 
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www.online.com./opinion/svu/odwa.htmlK 
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www.alwatan.com/graphics/2002/10oct/11.10/heads/et4.htm 
27K ،FK1998KEאאאאKאW
K 
28K ،אFK2000KEאאאאאאK
WאאK 
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،אK 
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